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Laser Stimulated Luminescence: 































のときにはカラー写真が撮られ， 1995年の兵庫県南部地震でも多くの目撃例が報告されている O しかし， この現象は
円吋
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未解明の現象として残されてきた。その現象を，電場による空気中の放電現象であるとしてモデ、ルを立て，発光領域
と発光量の計算を行ったので，最後に付け加えた。このモデ、ル計算で‘は電場発生のメカニズムとして，地震による応
力変化で花筒岩中の石英が圧電効果を起こし，それによる圧電分極と補償電荷で空気中に電場が発生するというモデ
ルを用いた。
論文審査の結果の要旨
レーザ一光の照射による国体の光刺激発光や熱蛍光の実験から，惑星探査の遠隔計測法を提案し，年代測定を含め
て理論的に検討した。さらに地震の前に目撃された発光現象を理論的に計算し，国体発光よりも暗放電としての空電
現象として説明できることを明らかにした。これらの結果は，博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認
める。
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